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Penelitian yang berjudul â€œPartisipasi Politik Nelayan Dalam Pemilukada Aceh 2012 Suatu Penelitian di Desa Seubadeh
Kecamatan Bakongan Timur. Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi politik nelayan dalam pemilukada Aceh
tahun 2012 di desa Seubadeh, dulunya masyarakat di desa Seubadeh kurang berpartisipasi dalam pemilukada. Namun pada tahun
2012 masyarakat sudah mulai berpartisipasi dalam pemilukada Aceh. Rumusan permasalahan adalah bagaimanakah partisipasi
politik nelayan dalam dalam pemilukada Aceh tahun 2012, bagaimanakah beniuk partisipasi politik nelayan dalam pemilukada
Aceh tahun 2012, dan faktor yang mempengarubi partisipasi politik nelayan dalam pemilukada Aceh tahun 2012. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik nelayan dalam pemilukada Aceh tahun 2012, untuk mengetahui bentuk partisipasi
politik nelayan dalam pemilukada Aceh tahun 2012, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
nelayan dalam pemilukada Aceh tahun 2012. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah para nelayan yang
berjumlah 15 orang. Analisis data menggunakan kualitatif model induktif Hasil Analisis data menunjukkan bahwa informan Desa
Seubadeh ikut berpartisipasi dalam pemilukada Aceh dan juga ikut berpartisipasi dalam kampanye, bentuk partisipasinya
masyarakat Desa Seubadeh adalah partisipasi politik aktif dan partisipasi pasif dan faktor yang mempengaruhi partisipasi nelayan
Desa Seubadeh adalah lingkungan sosial politik tidak langsung seperi sistem politik, lingkungan sosial politik langsung seperti
keluarga, struktur kepribadian, dan faktor sosial politik langsung yang berupa situasi. KesimpuJannya adalah masyarakat
melakukan partisipasi aktif dalam pemilukada Aceh tahun 2012, masyarakat memilih wakil yang amanah serta sesuai dengan hati
nurani masing-masing. Saran dalam penelitian ini adalah pemimpin yang terpilih harus melaksanakan tugas dan tanggung
javvabnva dengan baik.
